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Quum omnia Venesicia gratum animum posiulent , Tuain me grati(simum efflagitent , neceffle esi. Ea enim
tot & tanta suerunt , quot & quanta effle [olent , quae plu-
rima siunt & maxima. Qimmque prester animum gratisii-
mum, nihil habeam , quod Tibi, Patrone optime , pro iis o-
mnibus rependam , hunc Tibi nunc publice effero , dum
vixero osseram. Hujus vero muneris , ut preesientem levijsi-
mam diffleviationem qualecunque signunt effle patiaris , sub-
tniffle obsecro. De ccetero pro Tua Honestifflima Tuee
Familice perenni felicitate nunquam desislam vota nuncupa-
re cahdissima ad ultimum vitee halitum permanjurus




Formulam loquendi Paulinam; <? /=' romsw-st* e?», quae II. Cor. cap. 111. com. XVil. le-
gitur, varii varie interpretati sunt, seci ita ta-
men omnes, quos quidem nobis cognoscere licuit,
ut singuli sere aliquid habere videantur, quod ossers-
dat!, nec satis apte cum contextu Apostoli, scopoque
orationis conveniat. Unus sAM. CLARKIUs, qui
in llepley to the cbjediou os ROBERT NELsEN, p.
192 se«qq. sensum loci, tcste jOH. CHR. WOLFIO
in Curis Phil. & Chrit , ad. h. i. hoc modo
{h‘ Dominus vero est qui vivificat , a quo omnis illu-
minatio dependet tanquam u Domino qui jit spiritus
legis, sere praeter opinionem ad verum formulas
sensum certo inveniendum sacem nobis praetulit.
Verba enim ultima; qui (it spiritus legis , quamvis ipsi
tantum modo siibsidiaria sint, nobis tamen apta vi-
sa sunt, quae primo ponantur loco, utpote quae sen-
sum Apostoli omnium simplicissime repraesentant.
Vix enim ea oculis lustraveramns, cum idem se-
re nobis accideret, quod olim ARCHIMEDI, qui
quam meditando frustra quaesiverat solutionem pro-
blematis de modo, quo explorari posset sides sabri,
quem suspicio vexabat adulteratae masTae aureae, ex
2epra jussus' suerat coronam Regi siculorum HIERO-
NI sacere, eam casu inveniens exclamasse dicitur:
««isjjxa, «*’- inveniy inveni! sed ne qssid dissimu*
latle videamur, non pigebit paulo propius expo«
suisse cccasionem, qua in eam allatae formulae in-
terpretationem, quam in sequentibus adstruere co*
nabimur, incidimus. scire itaque licet, quod eam
nobis subministravit lectio dissertationis gradualis
Carissimi Candidari D:ni Is. Enebsirg, de spiritu vi•
fixante Joh, Gap, V'J.. com. LX111. quae nuper pu*
bticarn locem vidit. Nam cum ille inter alia etiam
ad. notiones vocum & II. Co-
rinrh. Gap. ili. com. VI pruvocasiet, statim nobis
incestit ruriositas cognoscendi, quam cerro hoc ab
eo factum esiet. Totum igitur caput, qua potui-
mus diligentia , perlegimus, exci (simus, pondera»
vimus. Cumque nihil invenisiemus, quod obstaret,
quominus in ejus sio tertiam pedibus iremus, mi-
iu;n nobis videbatur, cur non aeque allatam sor»
Bullem in robur sui argumenti adduxisiet. Rem igi-
tur ad nostrum Praesidem deserebamus, indictum
ipsius de invento nostro, qua par erat obscrvantia,
expetentes- Cumque ille hunc formulae sensum suo>
etiam caieulo probailet, ab eo statim quaerebamus,,
velletne permittere, ut suis sub auspiciis dissertatio-
nem elaboraremus, qua hoc argumentum paulo dili-
gentius expenderetur. Annuit, secimus. Qua au-
e m felicitate hoc in argumento vectati suerimus,
judicium esso penes Lectores, quarum benivolen-
jiam nobis, qua decet observantia, expetimur*
3n.
Ea est indoles sacrarum Litterarum, ut quam-
vis in sido magna inveniatur diverjhas , ea tamen
omnibus in partibus regnare deprehendatur concinni •
tas t ut quaecunque interpretatio aliquid habere re-
periatur, quod adsetiationem japiat, ea slarim, ut jub.
icrata , rejicienda videatur. Hoc incommodo la-
borare communiores loci hujus Pauiini interpretatio-
nes, ve! exinde consiat, quod non desuerunt, qui,
ut commodiorem invenirent, ipsa verba textus sol/ici-
tat e sudinaerunt. Hoc aulus est GKAVEROLLs,
Presbyter quondam Ecclesi® Angiicanae, qui, ut re-
sert ]0 CLERICUs Biblioth. Univers Tom. IX. p.
203, seq. ita legendum etie censet; b d
71 usuu» ssi». bJs ToTmvua nve/s , sk£< itsv$s(sta : ubi i)o-
niintts s ibi & ffinitus ess : ubi vtro spiritus Domini ,
ibi libertas „ Hanc suam conjecturam duabus in*
primis rationibus munire conatur. Harum altera
est, quod omnium earum interpretationum, quae
aliis hactenus probatae suerunt, nulla tam commoda
inveniatur, ut albo calculo digna haberi debeat.
Altera vero, quod in Mss. CODD- non raro o
pro ov scriptum reperiatur. sed (anus est textus , nec
ulla eget medicina. Qui aliud nobis persvadebit,
ei certe necesTe est, Graverolanis graviora adserre
argumenta Illa enim, si aequa pensitentur lance,
nihilo leviora invenientur. Omnes quidem priores
loci interpretationes sais laborare incommodis, jam
concessimus, sed quid inde sequitur? Non certe,
quod is vult, textum ejje emendandum , sed hoc tan-
4tum, de cilia nova interpretatione omnibus veteribus
commodiore, (alvo textu Grho, circumspiciendum esse»
Donec hoc piane impossibile esse,non eviceris, nihil
omnino ex praemissis viri docti sequitur. Eodem
modo comparata est ratiuncula, quam loco secun-
do adducit, quippe quae ex puris putis particulari-
bus argutatur, quod legibus Logicorum e diame-
tro repugnat. si enim vel sexcenta adduceres lo-
ca, in quibas simplex o pro composito av scriptum
esseta idem tamen hoc loco factum ede, non lice-
rer subsumere, qnamdiu aliae rationes id non posiu»
Jarent. .-Eenesigirur observat Hever. V/OLFlb s, con-
trariam sententiam longe firmioribus niti rationi-
bus, quatenus nullus eorum Codicum, quos circum-
specta Eruditorum industria in medium sdtulit,
ipsius conjecturae suffragatur, & quatenus in priori
membro commatis non adparet adverbium iv.H ,
quod in posteriori invenitur- Nam si vera esset
conjectura angii nostri, sic scribere debuisset Paulus:
cu «5« , c*« tb Tneuucl Conser sis Mattii.
XUI. V, 2,0, ubi sXM pariter apodolin inchoat. Exu-
lat quidem, sateor, Rom. v. 20. sed ibi subintelligi,
tam evidens est, ut nemo homo negare possit. Prae-
terea cum omnes Codices cv expressum legant in
posteriori membro, & ne unus quidem id habeat
in priori, prope vesanum esset statuere, universos li-
brarios in hoc, nullum in illo loco dormitasse. Quidl
quod medicina Graverolana ipso morbo deterior
iit. Adeo enim inflectum parit sensum, ut Paulo
prorsus videatur indignus. Haec enim sententia,
5noffro quidem judicio, aeque puerilis videtur, ac
si dicere velles: ubi vivus , ibi quoque vita est. Quis
hoc non novit absque monitore? Et num ad hoc
discendum opus est magistro Apostolo? Nulla igi-
tur idonea adess ratio, cur textum Graecum hu-
jus oraculi aliter legamur, quam in omnibus, quae ad
nostram pervenerunt, notitiam, legitun exemplaribus.
§. III.
His igitur praemissis,’ ad rem spsam progredi
licet Quum duo hic occurrant nomina o sc
mivuat & utrumque sidi praefixum habeat arti-
culum, prima cst quaestio, utrum subjecti, & utrum
praedicati Jocum, ex mente Apostoli, tueatur? Ple-
riqne interpretum, ordinem naturae secuti, iilud pro
subjecto, & hoc pro praedicato sumunt, in eoque
tanto faciunt rectius, quanto meiior sio prodit sen-
tentia, modo utrique vocabulo contextui commodam
& congruam adsignaveris notionem. Hoc deinceps
clarius offendendum. Nunc paucis evincendum,
prorius salsam, verique vacuam esse hypothesin
W1LH. WALL, qui in Not. Crit. super N. F. p.
210. hunc ordinem invertit, sic reddendum sciscens:
spiritus vero e[l Dominus. Totum vero contextum
ita repraesentat: ubi populus ad Dominum conversus
fuerit, velum illud auseretur , Jam spiritus esl Domi-
nas: quando igitur ad spiritum convertetur velum re
movebitur. Hanc vero interpretationem a nexu ar-
gumentationis Paginae requiri exittimat. Hoc vero
k non pervidere, ingenue satetur, qui, eam addu-
6cit» Reverendus* J. C. WOLFIUs. Idem & nos s&»
cimus Certe non ad spiritum , sed ad Dominum con-
versionem fieri debere, diserte dicit Apostolus. Unde»
prono quasi alveo stuit, hanc interpretandi modum
non minus contortum, quam obscurum inveniri, a-
deoque auctori esle relinquendum* Clara & certa
die debet interpretatio, quae cordatorum Lectorum
adprobationem inveniet, non tricis implicata, nec
tenebris reserta. si modos loquendi scripturae sequi
velimus, sPIRITUM sANCTUM potius sub persona
Doctoris & Ducloris , quam .Domitii repraesentari in-
veniemus. Contra sALVATORI proprie competit ti-
tulus Domini , quia nos (no ipsius (auginne redemit .
Hinc ad Ghristum quoque xonvexti proprie dicimur.
,sed haec hactenus..
% IV.
'Nunc ad eos progredimur, qui 'Christum qui-
dem Dominum hic dici adgnoscunt, vocemque o kv-
loco subjecti positam, esle ncbiscum consentiunt,
sed in eo tamen dislentiunt, quod vocem mivpa alio
ac nos sensu sumendam sciscunt. Hi in varias ite-
rum sententias abeunt. Alii enim Divinam naturam
salvatoris , alii spiritum sanstum , tertiam perjonam
Divinitatis t alii Evangelitim , alii vim tantum Divinam
hoc nomine intelligunt, vix uno aut altero eum
sequente sensum, quem nos, antequam eorum
cognoveramus mentem, tanquam veristimum & p'a-
nistimum elegimus. De singulis his sententiis pau-
ca observasse juvabit, priusquam ad ncstram clarius
7exponendam & firmius demonsirandam accedamus*
Quam inepta sic prima harum sententiarum, qua
W msouet naturam Christi Divinam signifieare prae-
sutrutur, id vel ex ea constabit insolentia sermonis,
quae cum aures offendet, cum loco definiti ipsam po-
sueris definitionem, dixerisque: Dominus e(l Divina
Domini natura. Nec propius ab absurdo distare
invenies secundam sententiam, si eanr pari modo
sic expresseris: Christus esi spiritus sanctus, Quis
Theologorum has serre posiet expolitiones? Nonne
ex sententiis multo commodioribus & innocentio-
ribus enormes saepe hatreses exseulptss suerunt? sed
absit tamen, ut bonos autores in- has saspiciones
adducamus!' satis erit nobis, si Lectores, ostenso
absurdo, has sententias deserere & nobiscum melio-
rem quaerere velint. Neque tamen auctores sueri-
mus, ut se tradant disciplinae magni HUGOMsT
GROTI1, qui rl msvua hoc loco vim Divinam in-
terpretatus essi scire enim licet, Christum Domi-
num nosfrum esse persouam Divinam. Et si vox vis
docto viro nihil aliud hic valebit, quam Divina vir*
tute praeditum ex usu orientalium, qui polito abla-
cto pro concreto» adjectivum emphstice exprimere
solent, ut sensus sit; Dominus nosser potenti(simus essy
in thesi quidem verum. sed in hypothesi salsum di-
xit. Neque enim scopus Pauli hoc loco postulat,
ut doctrina de potentia salvatoris extra controver-
siam ponatur. Hujus enim qua Assinis ne minimum
quidam vestigium in contextu adparer* Id potius
hoc loco disputatur, quo potissimum modo toiii
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possit crasTum illud velum, quod animis pulsorum in-
cumbebat , ab iisque verum legis sensum abscendebat!
propius ad verum hic accedunt, qui r o ■nvlw.a. Evan-
gelium interpretantur. Quamvis enim dura, miuus-
que apta videatur propoficioj Dominus est Evangeli-
um, ejusmodi tamen est, ut commoda, minusque
operosa interpretatione juvari possit, quatenusjEvan-
gelium veris & vivis coloribus pingit Christum, a*
deo ut Ghristus ab Evangelio non alio disserat mo-
do, quam quo persona a pictura personae dissert.
Harum enim utraque eodem nomine, per Metony-
miam, ut omnibus notum est, insigniri solet.
§. V.
His igitur sententiis rite expensls atque explo-
sis, ad eam pervenimus, quse sua se tum simplici-
tate, tum concinnitate nobis omnium maxime
commendavit. Formulam igitur t c Js ™ mZpd,
in», nostro quidem animo sic licet 7rac?(pyl{in‘ Ouod
animet est in homine, nimirum pars ejus ejjentialis, ea-
que & nobili(Jma & prsstantissiwm, cujus beneficio
corpus, quod sine ea nihil usi pondus iners essiet, VI-
VIT, sPIRAT, sENTIT, AGIT, id in scriptura
veteris soederis est Christus, quem nomine Domini jure
veneramur, ex quo nos suo ipsinis jangvine redemit,
nobisque cruenta sua pasjione aditum ad aterna aperiit
solatia , nullis unquam nec peccatis, nec frumnis tur-
banda» Hunc loci sensum esse, ex antecedentibus &
consequentibus deinceps demonstrare satagemus* In
antecellum vero nunnulla de ipsis vocibus, nsa®*
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& wevuet , manere liceat, sdlicet in genere
Eum denotat , <7/// jumma autioritate & poteslate
gaudet Hinc idem quandoque valet, quod DEUs.
Hoc sihi persvasum habuerunt nonnuiii Imperatores
Romani, qui tantas auctoritatis nomen modestiae
caussa dedinasse leguntur. De qua re videri pos-
sunt quae WOLFIUs ad Act XXV. y. <16. adnota-
vir. De vero Deo id passim in sacris Litteris prae-
dicari, non opus est monere. Hoc vero loco potius
respici videtur ad eam vocis notionem 9 qua posjes-sorem figui siceti vel rerum, vel personarum, quas here-
ditatis , emtionis, aliisque justis titulis ita in jua ha-
bet poteslate, ut de iis pro arbitrio di[ponere posisit.
Aeque ad hanc nos ih nuper data paraphrasi respe-
ximus, altera non exdusa, qua Deum dicit, quan-
doquidem JEsus noster etiam Creator cst. Joh. I.
Ebr. I. 2. Quod vero ros salvatorem hic potissi-
mum ex jure Redemtionis Dominum , Faulo
adpellatum esTe diximus, id ex ipso didicimus con-
textu, unde satis constat, sermonem Apostolo esie
de Actu Tesunnento, quatenus id jam qua si evolutum
atque protractum erat ex obscuris illis involucris , in
quibus inde a tempore Moss involutum atque abseondi-
tum latuerat, jam vero pars cultus Levitici potis-
sima in sacrisiciis consistebat. Haec autem Chrisum
patientem morientem pro alienis peccatis poti[si-
mum adumbrabant . Quando igitur, ut mox visuri su-
mus , Eum adpellat hv&oi, seu Dominum, qui hujus-
modi in cerimoniis tan quam anima in corpore delitue-
rat, evictum esse putamus, quod volumus.
10
$. vr.
Jam quod ad praedicatum ro msvpa adtinet» ejus
notionem satis demonstratam dedit Dissertatio sine*
hargiana, quam supra laudavimus, adeo ut nobis
ssic eo esso liceat brevioribus, quo evidentiora simi
argumenta, quae ibi ex Philone & binis locis Pau-
li adducta sunt. Haec enim nobis hic stimere liceat
tanquam totidem verbis deseripta.
Praeterea ex aliis quoque non paucis dictis scri-
pturae solide probari potest, institutis Mosarcis alitui
quid sigiiificatum suisse , praeter id, quod externa Lit-
tera srx je serre videatur.
Hoc extra contrcversiam ponunt varia voca*
bula, quae j'igniscatum qoendam relativam involvunt.
Quid? quod ipsa tum relata, tum correlata simi)!
quandoque distinctis exprimi soieant nomi-
nibus, sic quando cerimoniae Leviticae adpeilantur
mici, umbra, expressa sit mentio caprae,, corporis,
quod Christum denotat Co1. 11. 17 cons. Haebr»
VIII : 5. ubi 5*1» tJ» w exstat, Huc per-
tinent nomenclaturae wixhuv d&tuv, infirmum elemen•
torum , Gal» IV*» p. rd $91% ux ttlcrux Coi. II. 8» 20.
Vitsiav 7h Hotrys, ou t# XP/si Coi. II. Q, $vi%daiii 7ttu%'2v, e-
lementorum egenorum. Gal. IV. 9. svtxsuw m d(wnrus
Aoyiuv rs elementorum initii oraculorum Dkl Ebr. 5,
12. item yyujuctTw, litterarum quarum mentio sit Rom»
II: 27.29, VII. <5. 2. Cor. 111. 6, 7* Haec enim omnes aut
expresie, aut implicite relationem habent ad aliquid
praestantius, quod aliud esse non potest, quam tre-
raenuum illud myslerium, quod externae statutorum
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Mosiakorum litterae suberat, jam vero non amplius
tetium & velatum t sed relectum & revelatum erat
ministerio Apostolorum, quos salvator silia parcim
institutione familiari, partim revelatione peculiari
adhoc idoneos reddidit» ut to aAjtswer, verum, in lege
Mosis persipicere & explicare poslent. Hoc enim no-
mine in Pandectis Novi Foederis passim venire siolet
id, quod siub umbris & sigaris Veteris Foederis late-
bat. Gumque hoc nihil esTet aliud, quam ipse sal-
vator, ejusque persora, officia, benesicia &c. mirum
non est, quod Ille omni jure adpellari sio*
leat ««a&»<&•, verus i. Joh. V: 20. unde etiam qui
ad Novum Foedus pertinebant «Ai?5»ol di-
cuntur, Patrem CCElesteni iv •msvstan na) dArista ado»
raturi, hac epitrisi adjecta: Tales adoratores queerit
Pater Joh. IV. <5. Hinc lesius dicitur
na) dA$10$, plenus gratia & veritate Gap. 1. /4 Quid
eixvsaa hic (ibi velit, clarius adparet ex com. 17.
ubi gratia & veritas, quae per jesium venit, cpposi-
ta est indoli legis Molis, quatenus haec ex typis &
umbris, iisque perquam operosis & onerosis obsiervatu
conslabant. Quare etiam cerimonias veteris Foederis
PETRO jugum audiunt, quod neque ipss, neque eorum
s esseri serre valuerunt . ACI. XV* 10, Hinc prono qua-
li alveo stuit, ssesum Christum esje spiritum legis.
Quamvis enim externa littera caecis Judaeis aliud
praecipere videretur, quam credere in Crucifixum , is
tamen est tb'a ro.ua, sinis legis Rom. X. 4 in eo-
que spirant & vivunt omnia, quae Moles praeci-
pit, & sine eo lex nihil tosi littera mortua est, quae
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sili cultores eo atroicus mortificat & condemnat > quo te-
nacius ei inhaereant & quo operosius serviant.
§. vir.
Unum adhuc restat, ut nostram nimirum in-
terpretationem cum contexta Apostoli exacta con-
venire offendamus. Huic officio eo brevius de-
sungi cogimur, quo majori loci angustia premimur.
Ab ovo tamen incipiendum tst. Capite secundo
commate ultimo manisesta occurrit oppositio do-
ctrinae Apostolorum & doctrinae Exjudaeorum isti-
us temporis. Ilii enim verbum Divinum summa
sinceritate adnunciabant, hi vero illud tractabant
more cauponantium, qui ut eo plus lucri repor-
tent, vinum aqua diluunt & male insuper metiun-
tur, Hoc enim importat quae ibi occurrit formu-
la; ««TnrWems ro» Aoyot @s£, Qua autem in re haec
eorum fraus conssiterit, expresTe docet Apostolus
hujus tertii capitis, commate 6. sqq. uti y&ttyaioe
& miviteme oppositionem ita adornat, ut manisdte
adpareat, illo inteiiigi sensum oppido obvinra ,
quem ipsa Legis Littera prae se serre videbatur, hoc
vero sensum magis ablrrusum, qui ipsa anima legis
erat. Quid vero aliud ssbi volebat tantus adpara-
tus cerimoniarum Leviticarum, quam adumbratio-
nem sacrisicii illius perfectum!, quod ipse Dei
silius aliquando facturus erat, suo ipssus corpore
immolando? Quod vero Mestianum sacrificium sub
umbris sacrificiorum Leviticorura latens non ani-
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madverterent Judaei, sola littera legis, tanquam cor-
pore, vita carente, contenti, id commate 15 singu-
jari obdurationi eorum tribuendum docet, quam
cum velo Mosis admodum scite comparat, non tam
oculis, quam animis eorum incumbente: cumque
hoc velum per Ghristum tolli adfirmasset, hanc ad-
dit rationen ; t0 wnvud esi», scilicet iris xcuw
lactis, veteris taderis , cujus lupra mentionem se-
cerat, Nec huic interpretationi obstat, quod mox
casu mutato, id mnvpa kv&h dicit, quod 0 Kvg/&> t0
wsvud isiv ante dixi-rat. Utriuspue enim formulae
eandem esie mentem, simile evincit exemplum, quod
idem Apostolus alibi habat, nimirum Coi. cap, II.'
com. 17. ubi t» se odna. ** zg/rH sine ulla controver*
sia idem est, quod n J* rapae
£ D, G.
urntii
i 'i i
